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ОЫЦЛЯ ХАРЛКТЕl'И<:ТИКЛ РАБОТЫ 
Лктуалыю1·ть темы 11сслс1н1нання . : )ффсктии11ос фу11к1tи,111и1юва11ие ccm.-
LKOX<n»ii cтнc1111L>1 ·< · 11rх:д11ринтин 11 сонремс11111,1х :•кшюм11•1<.тких ус11овиях зависит 
от rиfiкости и восприимчивости системы у11р<~ВJ1с11ш1 к и1мс11..:нинм ф<1кторон 
в11утрс1111ей н в1н:111н..:й сре:1ы. З;1.ес1 , особую рu:п, играет система контроллин1·а, 
выпот1ню111ая :1адачи планированин, контроля и и11формацио111юго обеспече111-1я 
учета матсриаль110-производствс1111ых -;~ш~н;оn на 11рсд11рю1л111х. 
Пере1t системой контроллинrа стоит ·1алача ориента11ии как па достижение 
стоящих 11срсл nрсщ1риятисм 11сл6i с 11срсо11ифицирова1111ой lJТВстст11е1111ос1ыо :1а 
rх, ·1ул1..таты , так и стрсмлс1111с в cвocii работс « 11t.1 х 0111п1.>> Ja 11рс:\е,11.1 ю1кой-·;·о oд-
11oii фу11к11ин, то сеть реатновынат1, 11роцссс11ый 1 юдхlЩ к упраш11:11ию. 
Понимш1ис сущ1юсти и осuбс11ностсй в1аимодсйствш1 11роцссса rrотреблс-
11ии М<Н crlfU! IJ,/I0-11r11н ·31ю; \CTAClllll.IX JШlaCOll Н 11р01\СсСа 11р011311011СТIЩ ССJ!hсКОХО­
·н1ЙСТl\СННОЙ 11родук11ии возчож110 J1r1111i, нu основс системы контрол11и11п1, 110'.!во­
ляющиii наибот:с полно отразить тсхно1ю1 ·ичсскнс, орга11нJацио11ныс и :эко11оми­
чсскис осоfiетюсти учета формирования матсrю1лыю-11rои"Jводстнс1111ых занасов 
и 11роана:1итровать в11утр11хо"Jяйстнс1111ыс сuюи 111щра:щепс11нii, оцснив фи11а11со­
выс иозмl>Жlюсти 11рею1риятий агропромы111ле1111ого комплекса (ЛНК). 
Учl~Т стоимостных н прнролно-биологических факторов, влияющих на фор­
миро~шнис и ис110:11>3овш1ис матсри..1л1>1-ю-11рои:1водствс1111ых 1anaco11 остается 11<:-
цостаточно разработанной за11ачсl1 н систо . :мс ко11троплн111 ·а ссльскохо"Jяйствснных 
nрсд11риятий. Формирование и рювитис системы контрuллинrа материально­
про11100;\ст11с1111ых за11асов 11 сст,скохозяйстнс11110м 11рои·111011ст1Jс требуют совсr­
шенстнования е1 ·0 учстно-<111<1нити•1сского 0Gес11еч..:11ия, инициируют данное науч­
ное исс,1сдоuаннс, 11редоr1рсдс.1яют его икту;u1ыюсть. 
Стс11ень. разрабогюшости 11роблемы. ПроGлеме lЩе11ке и учета матсри­
ш1ыю-111юи"Jво11сп1с11ных ]Шlаеов в сст.ском XO]SIЙCTBC ПОСВЯЩСl!l.1 ИCCJIC}'\OBallИЯ 
м11огих отсчсствс1111ых авторов: !'. Л. ЛлGоровз, Л. И. J)ел0Gже11ко1·0, Н. Г. [)слов;;~, 
II. Г. Белухи, Л. Н. Булавиной, Ф. Ф. Буты1ща, JТ. Г. RоJ1кова, 10. Л. J(анилевского, 
Е. П. Козловой, М. И. Кутера, В. Л. Лугового, Е. Л. Мизиновского, М. Ф. Овсий­
чук, М. 3. !Iин:нпты1а, Е. 11. ]f()111срст11ик, В.11. Суйца, Л. И. Хоружий, М. Я. 
1.IJтсйнмана. 
!Зопросам 11uста11011кн системы ко1прt1лни111·а 11а 11редприятнях ра·.1лич11ых 
сфср дсятелыюсти удслш1и в11иман11с 1 ·икис учетные, как Н. 1 ·. Данилочкина, О. А. 
Дедов, Л. М. Карминский , Л. А. Маль1111сuа , R. М. 1 locon, Н. И. OJ1c11c11, Л. В. По-
110ви, А. Г. Гlрнмак, С. Г. Фа; 1ько. 
Uсноно1юлагающвми рабuл1ми JJ ofiJ1acл-1 постановки и ра ·1вития ко11трш1-
лн11г<1 яш1>1ютсн труды таких заруf>сж11ых авторов, как: Л. Даiiле, ] ·. h. Клей11ср, !'. 
Манн, :с) , Майер, Д. С. Синк, Х. Й. ФоJ1ьмут, Д. Хан 11 т.J(. 
Нссмuтрн на м110гоас11ект111.1с 11сследова1111н отдс;1~,11ых 11р0Gпсм 0•1срч11вис­
мой в диссертации тематики и наличис нссом11с1111ых достижс1н1ii в :.пой области 
не11рср1>1в11ые про11сссы развнтнн системы ко1пролJ11111га в сслы:кохо:1яйсп1с1111ом 
11р<щзnо;.1стнс и ее состоянис на сс1 ·од11я1111111й день трсбуют совср111с11ствона11ия 

пирующие ведение учета материально-производственных запасов в сельском хо­
зяйстве. 
В процессе исследования использовались различные методы научного по­
знания: общенаучные (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность), 
специальные экономические (сравнения, графический), экономико­
математическое моделирование и методы выборочного наблюдения, а также спе­
циа:тьные учетные методы (документирование, оценка, калькуляция, счета, двой­
ная запись и балансовое обобщение). 
Информационной базой исследования послужили данные первичной до­
кументации по учету на предприятии, журналы синтетического и аналитического 
учета, финансовой и управленческой отчетности сельскохозяйственных организа­
ций Республики Дагестан, информация периодических изданий no исследуемой 
проблеме, а также результаты выборочных статистических обследований сель­
скохозяйственных предприятий, выполненных автором в процессе исследования. 
Научная 11овизиа исследова~1ия заключается в том, что в нем поставлена и 
решена научная проблема совершенствования теоретико-методических основ и 
организации учета материально-производственных запасов в системе контрол­
линrа сельскохозяйственных предприятий в соответствии с современными усло­
виями функционирования экономики и международными стандартами финансо­
вой отчетности. При этом получены следующие наиболее существенные научные 
результаты: 
- уточнена учетно-аналитическая концепция контроллинrа материально­
производственных запасов в сельскохозяйственном производстве и его позицио­
нирование в рамках организационной структуры управления предприятием; 
- предложена классификация материально-производственных запасов сель­
скохозяйственного производства в рамках формирования системы контроллинга, 
базирующаяся на выделении одиннадцати классификационных признаков, все­
сторонне отражающих процесс движения запасов; 
- систематизированы методы оценки материально-производственных запа­
сов собственного производства с выделением их достоинств и недостатков в со­
временных российских условиях; 
- проведен сравнительный анализ методических подходов к оценке запасов 
учетными стандартами, применяемыми в российской и международной практике, 
при этом показано, что использование того или иного метода оценки определяет 
соответствующую модель учета материально-производственных запасов в систе­
ме контроллинга сельскохозяйственного предприятия; 
- выявлена объективная необходимость гармонизации российского учета 
материально-производственных запасов и международных стандартов учета и от­
четности на основе исследования экономической ситуации, сложившейся в сель­
ском хозяйстве; 
- . предложена прогрессивно-ретроградная система бюджетирования мате­
риально-производственных запасов, основанная на отражении и учете технологи­
ческих особенностей производства и использованю1 ее по центрам ответственно­
сти; 
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- разработаны модели трансфертного ценообразования, учитывающие 
энергетическую ценность и потерн качества материально-производственных запа­
сов в сельскохозяйственных предприятиях. 
Практическая эначимость исследования заключается в том, что выпол­
ненные автором в диссертационной работе обобщения и методические разработки 
могут быть использованы для совершенствования учетно-аналитического обеспе­
чения контроллинга материально-производственных запасов на предприятиях 
сельского хозяйства Российской Федерации. 
Внедрение на практике разработанных автором методик учета позволит по­
высить качество информационного обеспечения как основы принятия эффектив­
ных управленческих решений в системе контроллинга о дви*ении запасов с уче­
том природнобиологических и аrроклиматических условий работы экономиче­
ских субъектов сельского хозяйства. 
Апро6аци11 и внедрение реэультатов исследования. Содержащиеся в дис­
сертационной работе рекомендации по развитию и внедрению системы ко11трол­
линга материально-производственных запасов на предприятиях сельского хозяй­
ства приняты к практическому использованию в КХ «Агрофирма Чох» (акт вне­
дрения от 27.06.2008 г.), в КХ «Агрофирма Согратль» (акт внедрения от 
20.06.2008 г.) . 
Результаты исследования используется в учебном процессе ФГОУ ВПО 
«Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия (акт внедрения от 
1 t .09.2008 г.) при изучении дисциплин : «Бухгалтерский финансовый учет», «Бух­
галтерский управJJенческнй учет», «Аудит», «Ревизия и контроль». 
Основные положения и результаты диссертационного исследования были 
доложены и получили одобрение на международных, всероссийских, межрегио­
нальных конференциях, проводимых в Республике Дагестан в 2001-2008 гг . 
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано t t 
работ, общим об1.емом 11,07 п .л., (авторских 4,27 п .л.), в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ - 2 работы. 
Структура диссертации обусловлена целью и задачами, пост1tВЛенными и 
решенными в ходе исследования. Работа состоит нз введения, трех глав, заключе­
ния: содержит 18 рисунков, 20 таблиц, S приложений; список использованной ли­
тературы, включающий 153 наименования. 
Во введении обоснована актуальность темы, определена степень разрабо­
танности проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыта науч­
НWI новизна и практическая значимость, представлены результаты апробации ра­
боты. 
В первой главе «Теоретико-методические осtювы системы коитроллинга 
материально-производственных запасов и сельском хозяйстве» раскрыта и допол-
неиа учетно-аналитическая концепция контроллинrа материально-
производственных запасов, уточнено понятие «материально-производственные 
запасы сельскохозяйственного предприятия», предложена классификация матери­
ально-производственных запасов сельскохозяйственных предприятий. 
Во второй главе ((Организационно-методические аспекты учетного обеспе­
чения коитроллинга материально-производственных запасов» исследованы мето-
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ды оценки материЗJ1ьно-производственных запасов; проведен сравнительный ана­
лиз организационно-методических подходов к оценке запасов в соответствии .с 
учетными стандартами в российской и международной практике. Раскрыты осо­
бенности современной методики учета материально-производственных запасов в 
сельскохозяйственном производстве Республики Дагестан. 
В третьей главе «Формирование базовых инструментов системы контрол­
линrа материально-производственных запасов на предприятиях сельского хозяй­
ства» показана необходимость гармонизации российского учета материально­
производственных запасов и международных стандартов учета и отчетности в 
рамках учетно-аналитической концепции системы контроллинга на предприятиях 
сельского хозяйства. Разработаны методики применения базовых инструментов 
контроллинга: трансфертного ценообразования и планирования, а также предло­
жена прогрессивно-ретроградная система бюджетирования материально­
производственных запасов. 
В Jаключении обобщены и сформулированы основные выводы и предло­
жения, 11олученные в результате исспедования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Внедрение ко•проллинга открывает новые шансы и возможности для кон­
курентоспособного сельскохозяйственного предпринимательства. У правлен нс 
предприятием основывается на его понимании как системы, которая находится в 
процессе постоянного приспособления к внутренним и внешним изменениям. 
Главным условием производственного процесса на предприятиях сельского хо­
зяйства является наличие материально-производственных запасов в необходимых 
количествах. 
Процесс образования полной и достоверной информации о наличии, ис­
пользовании, поступлении и оценке материально-производственных запасов зави­
сит от форм и способов производства, а также от методов, применяемых в бухгал­
терском учете. 
Результаты научных исследований показали необходимость создания сис­
темы контроллинга, отвечающей современным требованиям, которая должна учи­
тывать специфические особенности формирования себестоимости материально­
производственных запасов при организации и ведения производства продукции 
сельского хозяйства в условиях рыночной экономики, а также способствовать ак­
туализации стоимости продукции кормопроизводства. 
По мнению автора учетно-аналитическая концепция контроллинга матери­
ально-производственных запасов на предприятиях сельского хозяйства представ­
пяет собой систему сбора, обработки, анализа и отображения информации о его 
деятельности и о внешней среде, способствующую принятию управленческих 
решений в области учета и формирования себестоимости материальных ценно­
стей, обеспечивающих достижение целей и задач организации, в том числе за счет 
повышения уровня рентабельности отдельных структурных подразделений. 
Для учета особенностей материально-производственных запасов, а также 
влияния природно-биологических и аrроклиматических факторов на технологиче­
ский процесс производства в сельском хозяйстве было предложено создание сис­
темы учетно-аналитической концепции контроллинга на крупных и средних сель­
скохозяйственных предприятиях в вмде службы, объединяющей как централизо­
ванный учет, тах и процесс контроллинrа по центрам ответственности, с выделе­
нием работников-контроллеров непосредственно в рабочих коллективах (брига­
дах) (рис. l ). 
Служба це11-
трал~.ного 
контроллинn 
Учетно-анаll)rntческах служба 
'-------..r-1 Внеw1111• (фннансовu) бухrаnтерНJ1 В нн•• (управпс11чесш) бухrаnте-
Центры опетственности - бригады 
Бухгалтер - контроллер 
подразделения 1 
Бухгалтер - контроллер 
подразделения 2 
Бухгалтер - экономист 
подразделения З 
Рисунок 1 - Схема организации системы контроллинга в рамках 
учетно-аналитической концепции 
Основным условием эффективной организации учета материально­
производственных запасов является их научно-обоснованная классификация по 
различным признакам. Она способствует определению нормативных размеров и 
расходов на их приобретение в определенный технологический период, рассчи­
тать оптимальные соотношения между затратами и предметами труда. 
Признавая объективную необходимость создания эффективной классифи­
кации материальных ценностей, входящих в стоимость сельскохозяйственной 
продукции, в диссертационном исследовании автор предложил уточненную клас­
сификацию материально-производственных запасов в системе контроллинга 
(табл. 1). 
Nt 
п/п 
1 
1 
Таблица 1 - Классификация материально-производственных запасов 
сельскохозяйственного производства в системе контроллинrа 
Основные прнзнахн BJ\/Uol и групп~• материально- KpaТJW характеристика классн•н1ащин ПDОИЭВОДСТllСНИЫХ запасов 
2 3 4 
По на3начению - основнwх отраслеll nрою80дС'П18 Необходнwо дп• ппаниромни• н 
- общсхоЭJ1ilственноrо назначеННJI опредепен11.1 паrребностн а wатерн-
- д,11J1 капиrаn:ьиwх ВПО•СНИЙ аnьно-пронзводственнwх запасах по 
- ив npoдuc:y основным и другиw arpacn•м про-
- ВСПОNОГilПJIЬНЫХ ПDОН380ДСТВ НЗВОДСТВD 
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Продолжение таблицы l 
1 2 3 4 
2 По степею1 использо- - полностью потребляемые в От непотребляемых полностью в 
ван и я производстве производстве материалов образу-
- сохраняющие 11атура11ы10- ются возвратные отходы, которые 
вещес•венную dюnму nотреблвются в других отnаслях. 
з По способам форми- - приобретаемые со стороны Хозяйствующие суб-ы:хты мoryr 
рования - от собственного производства регулировать процессы обеспечс-
- по11учаемые безвозмездно ния МПЗ, измерить потребность в 
финансовых ресурсах для приоб-
.....,.ения покvпных материалов. 
4 По видам материалов - корма Используется для организации 
-удобрения ан11.11итического и синтетического 
- биопрепараты, медикамеиты учета МПЗ, формирования ин-
-топливо формации по отдельным их rpyn-
- инвентарь и хозяйственные пам по предnриR1:ию, что особен-
принадлежности но необходимо при принятии опе-
- специальная одежда и оснастка ративных управnекчес1<нх решс-
ний. 
5 По отношению к объ- - расходы материалов проnор- Испол~.зуется для определения 
ему производства ционально объемам произаодст- потребности в материальных ре-
ва сурсах при увеличении размеров 
- расходы не несущие количест- производства 
венное :~~величение мате11иалов 
--
6 По источникам при- - за счет собственных средств Необходимо для соизмерения 
обретения - за счет заемных средств собственных источников с по-
требностями в МПЗ 
7 По способам хране- - требующие специальных мест Снюкают потери МПЗ за счет 
нии хранения влияния внешних сстсствени1.1х, 
- хранимые а складах природных и до. Фахтороа. 
8 По времени 11споль- - расходуемые только в сезонное Предусматривают приобретение 
зоаания время материалов в зависимости от сро-
• расходуемwе постоянно ков использования а производст-
не, сокращаются расходы на их 
ХDанение 
9 По отношению к про- - обязательно необходимые Позволяют реагировать на нали-
изводственному про- - основные чие МПЗ в зависимости от роли в 
цессv - вспомогательные ПРОИЗllОДСТВе 
10 По отношению к се- - производства отчетного года Необходимо дn• определения 
бестоимости выпус- - производства проШJJых лет фактической себестоимости мате-
хаемой продукции - производства будущих лет риальных ресурсов для списания в 
пооизводство 
11 По способам оценки - по среднсll себестоимости ХоэdстаующиА субъсхт получает 
- себестоимости каждой единицы аозмо"'ность использовать наиба-
-методФИФО лее выгодные способы оценки ма-
- по учетным ценам с учетом от- териалов и запасов при расхода-
клонсниii от их фактической вании их на производство, вы-
1 стоимости брать из них особенно удачных 
i для vсловиА хозяйствования 
Для рассмотрения особенностей организации системы учета в рамках кон­
троллинrа товарно-материальных ценностей нами проана11изировано современное 
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состояние учета материальных ценностей на сельскохозяйственных предприятиях 
Республики Дагестан. 
Учетное обеспечение системы контроллинга должно обеспечивать полное 
отражение хозяйственных операций движения материалов . Необходимо иметь 
информацию, прежде всего, в количественном измерении, о себестоимости, о 
сортности материалов, которую получают в полном соответствии с принятыми 
для внешнего и внутреннего пользования стандартами. 
Дпя налаживания процесса контроллинга материально-производственных 
запасов в сельском хозяйстве важное значение также имеет процесс их оценки и 
определения стоимости, учитываемой на счете 10 «Материалы». 
Порядок оценки материальных запасов был рассмотр~ на примере сель­
скохозяйственных предприятий Республики Дагестан. 
В бухгалтерском учете агропредприятия приобретение материалов будет 
отражаться корреспонденцией счетов, представленной в таблице 2. 
Таблица 2 - Учет приобретения материалов и расходов на их доставку в 
КХ «Агрофирма Согратль» Гунибского района 
Содержание операции C)'}tMa, Коооеспонденцня счетов оvб. Пе бет КоеД!П 
1. Оприходованы комбн- 60000 1 О «Материалы» 60 «Расчеты с поставщика-
корма, полученные от мн н подрядчиками» 
поставщика 
2. ПрИНJП НДС по при- 600 19-3 «НДС по приобретен- 60 «Расчеты с поставщика-
обретенным комбикор- ным материально- мн и подрядчиками» 
мам nроизводствениыи запасам» 
3. Омачеиа поставщику 60600 60 «Расчеты с поставщика- S 1 «Расчетные счета» 
стоимость комбикорма с ми и подрядчнками)I 
НДС 
4. ПрИНJIТ к ВЫЧtrу НДС 600 68, субсчст «Расчеты по 19-3 «НДС по приобретен-
по комбикормам НДС» нымМПЗ» 
5. Включены 1 стоимость 4800 76 «Расчеты с разны~1н де-
материалов транспорт- 10 «Материаnы11 бmораии н кредиторами» 
ные услуги 
6. Начислен НДС по ока- 864 76 «Расчеты с разными де-
занным транспорmым 19-3 «НДС по приобретен- бкторами и кредиторами» 
услуга и ныи материально-
7. Оплаченъr услуги по 5664 производственным запасам» 51 «Расчетные счс:та>> 
доставке комбикорма 76 «Расчеты с разными де-
8. ПриНJ1Т к вычету НДС 864 бmорами н кредиторами» 19-3 «НДС по приобретен-
по транспортным услу- 68, субсчст «Расчстw по нымМПЗ» 
гам НЛС» 
Отсюда следует, что при определении фактической себестоимости приобре­
тенных за п11ату материwюв следует принимать следующие рас.ходы: договорная 
стоимость материалов, оплаченная поставщику без НДС, расходы, связанные с их 
доставкой, также без НДС и прочие расходы. 
Оценка материw~ьных запасов собственного производства, полученных от 
промышленных производств, имеет свою специфику, связанную с технологией их 
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производства, поэтому т~бует установления учетной цены на нее с учетом кор­
мового достоинства и ценности этой продукции. 
В основе обоснования предложенной версии оценки такой продукции лежит 
понимание того, что она списывается из-за потери пищевой ценности, но может 
быть использована в животноводстве. При употреблении ее в кормлении живот­
нь~х обязательно установление кормовой ценности и исходя И:! этого и r~етной 
цены. Для расчета последней предлагаем применять формулу: 
Це.у = (К"х с •• ) : Кн, (1) 
где к" - количество продукции в кормовых единицах; с •• - себес1'0имость од­
ной кормовой единицы; Кн - количество продукции в натуральном измерении (ц). 
С учетом технологических процессов, протекаемых в зависимости от при­
родных и биологических законов на предприятиях сельского хозяllства наиболее 
подходящим по мнению автора следует считать способ установления затрат на 
материалы в ходе осуществления производственных процессов . Данный тезис 
требует от учетных работников организовать учет материально­
производственных запасов в форме, удобной не столько для ведения их аналити­
ческого учета, сколько для анализа и контроля текущих материальных затрат, а 
также создания системы контроллинга и использования его базовых инструмен­
тов. 
Исследования показывают, что существует определенная разница в оприхо­
довании материальных ценностей и списании их себестоимости на затраты произ­
водства. в зависимости от применяемого в учете способа отражения себе~тоимо­
сти использованных материалов (по средней себестоимости; по себес~:оИМО\.'ТИ 
поступивших первыми и первыми потребляемых; планово-учетным ценам). 
Таким образом, затраты на материалы, использованные в производсl'ве, за­
висят от двух факторов: количества потребленных материалов в натуре и цены на 
материалы. Следовательно, отклонения по использованию материалов необходи­
мо определять по количеству и цене материалов. 
Размер формируемых отклонений: можно выразить формулой: 
Щм - Ц.) Х К+ (2) 
где Ц.,, - плановая цена единицы материала, руб.; Ц. - фахтическая цена едини­
цы материала, руб.; ~ - количество приобретенных материалов, единиц. 
По результатам проведенного анализа на предприятиях животноводства 
Республики Дагестан нами предлагается списывать отклонения от r~етных цен 
материалов по всем направлениям использования пропорционал~.но стоимости их 
расхода. С этой целью нс:обходимо определить долю разницы между учетной 
стоимостью и фактической себестоимостью материалов по соответствующим 
группам и видам, использованным 11 производстве. Рассчитываются эти расходы 
по формуле: 
О = о. +О. · 100 (З) 
' м.+м. ' 
где Ор - сумма отклонений списываемая по направлениям расхода; о. - сумма 
отклонений на начало отчетного периода; о. - сумма отклонений по поступив-
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шим материалам; м. - стоимость материалов на начало отчетного периода по 
учетным ценам; м. - стоимость поступивших материалов по учетным ценам. 
Отклонения от учетных цен, приходящиеся на материалы, оставшиеся на 
конец месяца, определяют как разницу между накопившими и списанными на 
производство отклонениями по учетным ценам: 
~=~+~-~ ~ 
где о. - отклонения, остающиеся на конец отчетного периода. 
Схема построения учета материально-производственных запасов и отклоне­
ний предлагаемым методом представлена на рисунке 2. 
Согласно схеме в конечном итоге на счетах производства и другим направ­
лениям дебетовый оборот материалов показывается по фактической себестоимо­
сти. 
Остаток материалов на конец месяца также будет приводиться по фактиче­
ской себестоимости, которая получается путём алгебраического сложения их се­
бестоимости по учётным ценам и остатка отклонений соответствующих субсчетов 
счета 10 «Материалы». 
В животноводческих хозяйствах корма хранят в различных условиях - от­
крытым способом, в хранилищах и специалъиых помещениях, каждый вариант 
условия требует определенных расходов, т.е. возникает вопрос теоретических 
рассуждений и праКiических обоснований, связанный с включением в себестои­
мость материально-производственных запасов общехозяйственных расходов. 
Автор предлагает производить распределение расходов, связанных с созда­
нием условий на хранение материально-производственных запасов пропорцио­
нально стоимости израсходованных материалов, что обеспечит объективность и 
достоверность информации, необходимой для исчисления себестоимости сель­
скохозяйственной продукции (рис. 3). 
Сrоимосn. посту-
ПИJIШЮ< и nриобро-
ТCtlllWX матср1811ь-
НЫХ3811СО8 
t 
Сrоимосn. O"my· 
ЩОWIЫХ на прою-
аодсnо MtrrepJIU ... 
-. 
нuх :sanacoa 
1 
Зерновые 
З1nратw на хранение 
uатериал•но'"' 
llp01D80ДCDCIOIWX 
3808008 
1 1 
Сено 
1 Мо 
Общспроюводствскнwс н 
общсхо:s..Астасн...sс расходы 
~ , ___ t __________ J ___________ 
-----~ 
1 
1 1 Производство 1 
~---,.-----------r----------г----' 
Рисунок 3 - Распределение складских расходов пропорционал~:.но стоимости 
используемых материалов 
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Фaimtчeeaa себе- nл. ....... себе-
сrо~ IDJl8C· C'll)ftllOC'l1, rо-
ходо118НИWХ 11а'1е- 1010А npoдylt• 
риапо• ции 
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Рисунок 2 - Учет материалов и отклонений при применении учетных цен на пред­
приятиях сельского хозяйства 
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Как видно из схемы (рис. 3), при данном варианте хозяйствующий субъект 
определяет полную себестоимость используемых материально-производствевных 
запасов. Получаемая оценка соответствует расходам заготовки и приобретения с 
учетом затрат на хранение запасов на предприятии потребителе материально­
производственных запасов. 
В ус1ювиях рыночной экономики существует множество разнообразных ва­
риантов оценки запасов в российском бухгалтерском учете. МСФО 2 представля­
ют три способа оценки, которые входят в состав указанных вариантов (табл. 3). 
Таблица 3 - Характеристика основных методов оценки запасов, предусмот-
енных учетными станда~тами 
Российские стандаоты Межnvнаоодные стандао1Ъ1 l 
Название метода Подход к ощ:нке Название метода Подход к оценке 
1. Фактическая себе- Оцениваются исходя из 1. По себестоимости По фактическим за-
СТОИМОС1Ъ фактических з1Прат, ее- тратам приобретения 
ли материалы прошло1·0 и производства 
1 
r 
года поонзводства 
-----1 2. Плановая себе- Применяется при опри- 2. По нормативным Применяются при 
СТОНМОС1Ъ ходовании материалов затратам массовом и серийном 
(кормов, семян и др. ) производствах , 
текvщего mда 
3. Нормативная себе- Используется при нор- 3. По рыночным це- Оцениваются быстро 
стоимость ма-rивном методе учета нам оборачивающиеся то-
ЗIПраТ вары. Ее применение 
ведет к существенным 
отклонениям от ре-
'----
альноll себестоимости ! 
4. Цена возможной Применяется дJIЯ оцен-
1 
реализации ки отходов, побочных 
- -
пооnvктов 
1 5. Себестоимосп. ИспользуютсR дnя 
i кормовой ценности, оценки кормовых ре-
- -
коnмовой единицы CVDCOB 
6. Равновесная цена Moryr бы1Ъ больwис 
отхлонения от справед-
ливоll цены и фактиче- - -
ской себестоимости ма- i 
теnналов 
7. Трансфсртнаи цена Следует признавать как 
справедливую оценку 
при действии в орrвни-
-
. 
зации операций купли-
продажи между под-
'--· 
Dазделеннями 
Выбор меrода оценки запасов (табл. 3) зависит от самого товаропроизводи­
теля и от действующего порядка учета производимой сельскохозяйственной про­
дукции. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов в международ­
ных стандартах определяется правилами МСФО 2 (IAS) «Запасы». Вопреки 
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имеющемуся сходству ПБУ 5/01 и МСФО 2 :«3апасьш их требования по неюото­
рым позициям отличаются: 
1) МСФО 2 при оценке запасов рекомендует использовать иаименьwую ве­
личину фактической себестоимости или возможную чистую цену продаж. В рос­
сиllских положениях основной акцент делается на оценку их по средней себе­
стоимости, что особенно близко для организаций животноводства; 
2) МСФО 2 опредепя~ условна включения в себестоимооn. запасов расхо­
дов по займам исходя из того, имеется ли необходимость в их подготовке к ис­
пользованию или на это требуется длительное время. По российским положениям 
данныli процесс охватывает период до принJ1ТИя материалов на учет; 
3) МСФО 2 отменил с января 2005 года метод ЛИФО, как неполноценный, 
для оценки запасов производственно-коммерческих организаций. В российских 
положениях его отмена произведена лишь начиная с 2008 года; 
4) В российской отчетности не предусмотрено отдельное отражение стои­
мости запасов по чистой цене продаж, полученных.от списания основных средств, 
инвентаря и других принадлежностей, а также стоимости материалов и продук­
ции, предусмотренных или заложенных для выполненюrобязательств. 
Устранение указанных различий и использование различных методов оцен­
ки запасов позволит гармонизировать российский учет материально­
проиэводственных запасов сельскохозяйственного производства и международ­
ные стандарты учета и отчетности. Гармонизация учета, по мнению автора, обес­
печит объективность и достоверность показателей бухгалтерской финансовой от­
четности и повысит эффективность внедрения системы контролпикга на предпри­
ятиях сельского хозяйства. 
С целью оптимизации и повышения эффективности организации планиро­
вания в рамках формирующейся системы контр0ллинга на сельскохозяйственных 
предприятиях автором предложена прогрессивно-ретроградное бюджетированис 
материально-производственных запасов. Это означает, что целевые величины 
процесса бюджетирования задаются руководством предприятия в форме средних 
обобщенных данных и плановых предпосылок и бюджеты составляются на осно• 
ваиин этих заданных величин в различных структурных подразделснИJ1х, а затем 
бюджеты структурных подразделений координируются и сводятся воедино, опре­
деляя и корректируя ранее намеченную главную цепь предприятия. Как показали 
расчеты данный подход позволяет учитывать технологические особенности про­
изводства в различных подразделениях предприятия. 
По результатам проведенноrо исслсдовани.11 в области бюджстироваиия ма­
териальных запасов в животноводстве, в частности по кормам, была выявлена 
функциональная структура затрат. 
При организации учета по центрам ответственности и оценки деJ1ТСJ1ьности 
трудовых коллективов необходим процесс актуализации стоимости продухции с 
целью получения определенно!! части прибавочного продукта в виде дохода под­
разделения. 
При разработке оптимальной модели трансфертной цены на предприятии 
бы11а учтена сумма переменных, условно-переменных и смешанных затрат на 
производство, постоянных затрат подразделения, доля постоянных расходов ор-
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ганизации, относящихся к подразделению по расчету (в зависимости от выбран­
ной модели формирования себестоимости - полной или переменной). 
Научная обоснованность предлагаемой методики трансфертного ценообра­
зования при оценке кормов, как основного вида материально-производственных 
запасов в животноводстве, подтверждена внедрением на сельскохозяйственных 
предприятиях Республики Дагестан. 
Так как подразделения, занимающиеся кормопроизводством, изготавливают 
виды продукции нетоварного характера, то соответственно необходимо учесть 
уровень их обменной энергии и содержание кормовых единиц. 
Таким образом, при учете и формировании переменной себестоимости в 
подразделениях можно использовать следующую модель трансфертной цены: 
1. - Р У• У пер + У пост КЭИ Е •1 - ц• х -100 х - 100-- х х к · , <5> 
где Р..,. - средняя цена реализации 1 ц продукции животноводства, на производст­
во которой расходуются корма, руб.; 
У. - удельный вес нормативных затрат на корма в структуре затрат на про­
изводство продукции животноводства (за 3-5 лет), %; 
Упер - удельный вес суммы переменных в структуре затрат (себестоимости) 
на производство данного вида продукции, %. 
У пост - удельный вес постоянных затрат центра ответственности в структуре 
затрат на производство данного вида продукции, %. 
КЭИ - коэффициент эффективности использования обменной энергии дан­
ного вида корма для производства данного вида продукции; 
КЕ - содержание кормовых единиц в l ц данного вида корма, ц. 
Данный вариант можно использовать тогда, когда постоянные общеотрас­
левые и общехозяйственные расходы не находят отражения в себестоимости ма­
териальных заnасов подразделения и незавершенного производства и относятся 
на результаты деятельности организации в целом. 
По трансфертным ценам имеется возможность оценивать потери качества 
продукции в каждом подразделении сельскохозяйственного предприятия, что до­
казано на соответствующей эмпирической базе предприятий Республики Даге­
стан. Разработанные модели трансфертного ценообразования позволяют делать 
оценку материально-производственных запасов с учетом энергетической ценно­
сти отдельных ресурсов и возможных потерь из-за низкого качества материалов. 
Применение системы трансфертного ценообразования на сельскохозяйст­
венных предприятиях животноводства при оценке и передаче материальных запа­
сов позволит: 
- На основе данных гибких показателей производить анализ и оценку дея­
те..1ьности подразделений и оперативно реагировать на изменяющиеся условия 
внутР.Сннего и внешнего рынка. 
- Обеспечивать возможность получения достаточного конечного результа­
та, как подразделениям, так и организации в целом. 
- Гармонично сочетать в себе цели подразделений с общими целями орга­
низации. 
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